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Ilmoitus.
Oulun Kaupungin asukkaille.
Nykyisten mltiMM tWhtuulM johllostll tilililiin MmWiin
Kollmllsech «n WMWlll MWnyl:
1) lähettää Keis. Senaatin Talousosaston warapuheen-
johtajalle seuraawan sähkösanoman:
aseman johdosta Oulun kaupungin waltuusto, yhtyen koko Poh-
jois Suomen hartaaseen toiwomnkseen, lausuu wakawan waatimuksensa, että Suomen
eduskunta maan asiain järjestelyä warten heti kokoon kutsutaan.
Samalla odotamme myöskin että hallinnollisiksi toimihenkilöiksi heti määrätään
yleistä luottamusta nauttimia miehiä; että hallinnollista tietä ttmngitut henkilöt wiipy-
mättä wapantetaan sekä että waltiollinen urMjajärjestelmä poistetaan."
3> lähetystön kantta kehoittaa läänin kuwernööri A. as
Gnehjelmiä ja lääninsihteeri Leikkolaa heti Pyytämään eroa
toivoistaan sekä waalia kuwernööriä sitä ennen tekemään
kaiken woitawansa, että waltiolliset wangit heti wapautet
täisiin.
Edellämainitulle lähetystölle ilmoitti kuwernööri heti aikomansa sähköteitse pyy-
tää wirkaeroa, mutta siihen nähden, että wangitsemiset oliwat sotilaswiranomaisten toi-
mittamat, ei kuwernööri sanonut woiwansa tehdä muuta kuin sähköteitse Pyytää Ken-
raalikuwernöörin toimenpidettä.
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